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Resum [Abstract][Resumen]  
El treball pretén recollir l'obra publicada pels exiliats de la Guerra Civil espanyola d'origen balear, català i 
valencià als Estats Units d'Amèrica del Nord i Puerto Rico. S'hi inclouen llibres, publicacions periòdiques, 
partitures, enregistraments sonors i llargmetratges en vídeo domèstic, apareguts en territori dels Estats 
Units des de 1936 fins a 2004. La bibliografia té com a objectiu donar una idea de conjunt i ser un punt de 
partida per a la recuperació de la labor intel·lectual duta a terme per aquests exiliats; aquest primer 
inventari hauria de completar-se amb els articles de revistes, col·laboracions en monografies i actes de 
congressos. També hi ha alguns exiliats dels quals no s'han trobat llibres, música enregistrada o vídeos, 
però dels quals es coneix o se suposa certa activitat intel·lectual, com ara articles i col·laboracions en 
publicacions periòdiques als Estats Units o relacionada amb la vida associativa i cultural de les comunitats 
catalanes en aquest país. Sense poder aportar conclusions definitives, sembla que l'exili nord-americà va ser 
una experiència en solitari, en cap cas de grup cohesionat o amb lligams d'interessos mutus com ho va ser a 
Mèxic o fins i tot a França. No hi ha lectors ni editorials que facilitin la publicació i cohesionin el grup.  
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1 Introducció  
La presència als Estats Units d'exiliats de la guerra d'Espanya no va ser nombrosa com en 
altres països del continent americà, com ara Mèxic o l'Argentina. El govern dels Estats 
Units no va donar mai la condició de refugiats als republicans espanyols, i en aquest 
sentit els que foren acceptats per residir al país ho van ser en condició d'immigrants 
ordinaris i gràcies al fet que reunien alguna de les condicions legals exigides per les 
autoritats americanes. Aquestes eren fonamentalment les següents: el casament amb 
algun súbdit nord-americà; la relació de parentesc amb alguna persona resident al país; 
ser cridat a exercir la docència en una universitat i de manera excepcional en un institut 
d'ensenyament secundari (high school); o per incorporació en alguna de les institucions 
internacionals amb seu als Estats Units, com ara les Nacions Unides, l'Organització dels 
Estats Americans o l'Organització Panamericana de la Salut, i això en qualitat de 
funcionaris o com a representants d'algun estat hispanoamericà en el si d'alguna 
d'aquestes institucions.  
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Estadístiques Metadades
Les fortes restriccions de les autoritats migratòries nord-americanes de l'època quant a 
l'admissió de persones sospitoses de filiacions totalitàries —comunistes, anarquistes, 
feixistes o nazis després de la II Guerra Mundial— són prou conegudes. Malgrat tot, hi 
va haver casos en què això no es va complir de manera estricta: recordem breument el cas 
de Carles Fontserè, brigadista internacional, o el de Joaquim Maurín, dirigent del POUM 
(Partit Obrer d'Unificació Marxista), que foren acceptats per sengles casaments contrets, 
el primer amb una catalana de nacionalitat nord-americana, i el segon gràcies a l'asil 
concedit prèviament a l'esposa europea d'origen hebreu. Si bé des de les autoritats 
governamentals hi hagué un desinterès clar per la sort dels milers de persones que fugiren 
durant el conflicte o a la fi d'aquest, foren diversos els comitès i les associacions d'origen 
i finançament privats que es crearen en solidaritat amb l'Espanya republicana.  
Amb tot, malgrat les dificultats i els impediments legals, hi va haver un grup reduït de 
persones de nacionalitat espanyola i lligades al bàndol perdedor que, a partir de França, 
Cuba, la República Dominicana i sobretot Mèxic, es dirigiren cap als Estats Units. Per les 
raons exposades no van arribar en grups, ni en viatges organitzats o subvencionats per 
cap dels comitès d'ajuda als republicans, el SERE (Servicio de Evacuación a los 
Republicanos Españoles) o el JARE (Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles), i el 
viatge es dugué a terme de manera individual o a tot estirar en família. Hi sovintejaren els 
metges i universitaris de formació humanística cridats o atrets per les esplèndides 
institucions d'ensenyament superior i de recerca dels Estats Units; també hi va haver 
periodistes, artistes plàstics, músics, quadres d'organitzacions internacionals o fins i tot 
persones relacionades amb el món del cinema.  
Com s'ha de veure, va tractar-se d'un exili més dispers que l'exili comunitari republicà a 
Mèxic; en tot cas força més individual que aquest, on, a més de la facilitat lingüística, els 
exiliats disposarien aparentment de més estratègies i recursos de grup per a la 
incorporació en el món professional. Però en la mesura que l'exiliat procura un 
desenvolupament cultural i professional més ampli, serà aquesta, precisament, la causa 
que el menarà als Estats Units de manera puntual o per instal·lar-s'hi amb caràcter 
permanent.  
El cas de l'illa de Puerto Rico, que també s'ha inclòs en el present estudi, va ser similar, ja 
que les lleis migratòries en tant que “estat lliure i associat” eren les mateixes que regien 
als Estats Units continentals. Allà la universitat també tingué un paper molt important 
gràcies al rector Jaime Benítez, que no desaprofità l'ocasió d'acollir en el seu claustre 
nombrosos acadèmics de prestigi.  
 
2 Intenció i abast de la selecció  
Aquesta bibliografia té com a objectiu recuperar l'obra dels exiliats dels territoris de parla 
catalana que a partir de 1936 arribaren als Estats Units i que havien fugit d'Espanya per 
motius polítics. Se n'ha exclòs, doncs, l'emigració econòmica del franquisme i el gran 
nombre de persones religioses catòliques que després de la Guerra Civil van continuar 
sent-hi destinades per les seves congregacions durant períodes més o menys llargs, i que 
per si sols mereixerien un estudi particular.  
Més concretament, s'han volgut posar les bases per facilitar altres investigacions parcials 
i al mateix temps recuperar una visió de conjunt de l'obra intel·lectual que aquests exiliats 
van editar als Estats Units, com a fenomen cultural d'estudi. Amb aquest començament, 
qualsevol estudiós de l'emigració, de l'exili, de la sociolingüística, de la literatura, de la 
política, dels estudis culturals, podria consultar l'obra a la recerca de dades aïllades o de 
fenòmens més globals; les dues lectures hi serien possibles.  
Amb aquesta intenció, la recerca de referències s'ha limitat a persones nascudes al País 
Valencià, les Illes Balears i Catalunya entre 1860 i 1920, és a dir, a homes i dones que ja 
tenien una personalitat formada quan van sortir d'Espanya; els infants que van 
acompanyar els pares en la fugida, els anomenats fills de l'exili —casos com el de 
l'escriptor i professor universitari Manuel Duran i Gili—, per tant, no hi han estat 
inclosos.  
S'han admès algunes excepcions quant al lloc de naixement i, així, persones nascudes en 
altres indrets d'Espanya o a l'estranger han estat incloses quan s'ha considerat que la seva 
formació com a individus tingué lloc en qualsevol de les tres comunitats de parla 
catalana. El cas del professor d'història de la medicina i editor Félix Martí-Ibáñez, metge 
nascut a Cartagena (Múrcia) i que va arribar a ser director general de Salut Pública de 
Catalunya durant la Guerra, n'és un bon exemple.  
Les persones residents als Estats Units abans del 18 de juliol de 1936 no han estat 
considerades exiliats en un sentit estricte, llevat dels casos que per funció en la carrera 
diplomàtica, o bé perquè estaven ampliant la formació acadèmica, els hem jutjat units als 
destins del país, ja que, un cop esclatat el conflicte, no van voler o no van poder retornar-
hi. Els que havien optat abans del conflicte per instal·lar-se als Estats Units per raons de 
treball, familiars o d'altres, i que no han estat inclosos en força casos, van estar 
compromesos amb la República durant i després de la Guerra de manera manifesta; 
posem com a exemple el cas de l'investigador especialista en virologia i oncologia 
Francesc Duran i Reynals.  
L'abast és, per intenció, exhaustiu. Els materials recollits són llibres, revistes, tesis 
doctorals, partitures, enregistraments sonors, llargmetratges i documentals en format de 
vídeo domèstic, editats des de 1936 fins a 2004. En aquesta primera fase del treball s'han 
exclòs els articles de revistes (particularment nombrosos en les àrees de la medicina i la 
filologia); no se n'han exclòs, en canvi, l'edició ni la direcció de revistes.  
Només s'ha fet una excepció en l'exhaustivitat de la selecció en el cas de la música 
enregistrada de Pau Casals i de Joaquim Nin-Culmell: l'abundància d'enregistraments en 
què apareixen com a intèrprets d'obra aliena o el també llarg nombre d'antologies en què 
figuren un nombre més o menys reduït de peces pròpies, ha aconsellat que restringíssim 
les referències a l'enregistrament d'obra pròpia i en la qual aquesta es considera l'element 
principal. En qualsevol cas, la biografia d'H. L. Kirk1 sobre Casals i la tesi doctoral 
d'Adam Kent sobre Nin-Culmell2 poden ser les fonts de referència completes.  
 
3 Localització i inventari dels exiliats i de les seves obres  
Per a la realització de l'inventari de noms de les persones que formaren part d'aquest exili 
nord-americà, i prèviament a la recerca de les seves obres en les grans bases de dades 
bibliogràfiques, s'han consultat diverses fonts, que s'enumeren al final del treball a 
l'apartat de bibliografia seleccionada.  
Caldria ressenyar, però, que el punt de partida per a l'elaboració de la primera llista s'ha 
fet amb el buidatge d'algunes obres com ara La obra impresa de los intelectuales 
españoles en América (1936–1945),3 els quatre volums del Diccionari dels catalans 
d'Amèrica,4, publicat a Catalunya per la Comissió Amèrica i Catalunya 1992, i el projecte 
de la Biblioteca del exilio.5  
La obra impresa de los intelectuales españoles en América..., elaborada amb un criteri 
d'excel·lència bibliogràfica i amb una clara visió històrica per la Library of Congress de 
Washington en una data tan primerenca com l'any 1946, va ser reimpresa als Estats Units 
i reeditada per l'ANABAD (Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y 
Documentalistas) l'any 1994.6 Tot i les moltes bondats de la reedició espanyola, a càrrec 
de Vicenta Cortés Alonso, prolífica en índexs i material complementari, el corpus 
continuava sent el fixat a Washington durant la primera meitat de 1940, és a dir, quan 
alguns dels exiliats encara havien de definir la situació administrativa i personal, i 
maldaven per sobreviure.  
A tall d'anècdota històrica, valdria la pena assenyalar aquí que, davant la gran quantitat 
de noms d'intel·lectuals de prestigi inclosos en La obra impresa de los intelectuales..., les 
autoritats franquistes de l'ambaixada espanyola a Washington van facilitar la labor del 
jesuïta José A. Sobrino en la confecció d'una altra llista —diguem-ne de 
contrapropaganda— que, amb el títol Índice de intelectuales españoles en EEUU, 1946–
1952,7 recollia els noms dels científics, militars i religiosos sortits de l'Espanya franquista 
per ampliar estudis i fer recerques als Estats Units.  
Com es deia més amunt, també s'han buidat de manera exhaustiva els quatre volums del 
Diccionari dels catalans d'Amèrica, publicat en ocasió de les celebracions del 5è 
centenari. Aquesta obra de referència, malgrat les petites deficiències d'una obra 
col·lectiva de les seves característiques, aporta informacions úniques i excepcionals, i 
descobreix personatges que, altrament, amb molta probabilitat restarien anònims. Si 
l'Obra impresa de los intelectuales españoles... tancava el recull el 1945, el Diccionari 
dels catalans d'Amèrica només aplega noms de catalans en el sentit estricte de la paraula, 
és a dir, originaris del Principat, i deixa fora els autors balears i valencians. Les entrades 
biogràfiques no pretenen ser exhaustives pel que fa a la bibliografia de cadascun dels 
catalans inclosos en el recull i se n'esmenten tan sols les obres més destacades.  
S'han consultat també les memòries dels exiliats, i sovint han resultat decebedores pel 
que fa a la localització de més noms. En les de Josep Carner-Ribalta,8 Antonio Ruiz 
Vilaplana,9 i en menor mesura el darrer volum de les de Carles Fontserè,10 hi apareixen 
poques dades; una mica més rica és la de Víctor Alba.11 Potser no calia esperar-ne més; 
com aquest darrer autor comentava, la comunitat catalana era insignificant, i poques les 
ocasions de reunir-se,12 malgrat els diferents intents de casals i d'associacions catalans 
amb vida més o menys activa.  
Per a la comprovació de l'exhaustivitat de la llista i la recuperació de noms i d'obres que 
no hi haguessin estat incorporades, s'han consultat, a més, les persones següents: 
Sr. Ángel Alcalá, professor emèrit del Brooklyn College de la City University of New 
York; Sr. Jordi Gràcia, professor de la Universitat de Barcelona; Sra. Georgette Magassy 
Dorn, cap de la Hispanic Division de la Library of Congress de Washington; Sra. 
Montserrat D. Solà-Solé, viuda del professor J. M. Solà-Solé de la Catholic University of 
America a Washington i director de la Fundació Paulí Bellet de la mateixa ciutat; Sr. José 
María Carrascal, periodista i escriptor resident a Nova York des de 1957 fins a 1990; Sr. 
Ricard Jové, empresari català resident a Nova York des del principi de la dècada de 1950; 
Sra. Núria Ballester, conservadora de la Vil·la Casa-Museu Pau Casals; Sr. Jaume Martí i 
Olivella, professor de la University of New Hampshire i president de la North American 
Catalan Society (NACS); Mr. Adam Kent, pianista i musicòleg, especialista en música 
catalana; Sr. Antoni Pizà, professor, musicòleg i director de la Foundation for Iberian 
Music de la City University of New York (CUNY); Sra. Carmen de Zulueta, filla de Luis 
de Zulueta; Sr. Enric Bou, professor de la University of Brown; Sr. Manuel Halffter, fill 
del compositor espanyol Ernesto Halffter; Sr. Manuel Duran, professor i antic president 
de la North American Catalan Society (NACS), i Sr. Ignasi Ponsetí, metge menorquí, 
investigador i professor de la University of Iowa, i que, segons el nostre coneixement, és 
l'últim representant de l'exili de 1939 que viu encara als EUA —del qual malauradament 
encara no tenim resposta.  
La mateixa naturalesa de la bibliografia, això és, obres editades als Estats Units per 
escriptors, artistes, músics i científics exiliats, obligava a resseguir fonamentalment les 
grans bases de dades bibliogràfiques nord-americanes: per començar la de més abast, el 
WorldCat, el catàleg col·lectiu de l'Online Computer Library Center (OCLC), que 
disposa de 56.209.984 registres bibliogràfics únics, que corresponen a 964.104.960 
documents,13 fruit —sempre segons l'OCLC— de l'acumulació de 53.548 catàlegs de 
biblioteques, principalment dels Estats Units.  
Tot i estar inclosos en el WorldCat, també s'han consultat per a la recuperació de les 
obres i l'eliminació de dubtes bibliogràfics, els catàlegs de la Library of Congress de 
Washington (www.loc.gov), de la New York Public Library (www.nypl.org), amb 
49.000.000 documents (2003), de la Queens Borough Public Library 
(www.queenslibrary.org), amb 6.800.000 documents (2004), de la Brooklyn Public 
Library (www.brooklynlibrary.org), de la Biblioteca Jorge Luis Borges de l'Instituto 
Cervantes de Nova York (www.cervantes.org), amb una col·lecció especialitzada de 
74.000 documents (2005), i finalment el fons de la Hispanic Society of America 
(www.hispanicsociety.org), amb més de 250.000 documents moderns (2005), que 
malauradament encara no disposa de catàleg informatitzat. La Biblioteca Nacional de 
España (www.bne.es), el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas (REBIUN, rebiun.crue.org), amb prop de 7.500.000 registres bibliogràfics 
corresponents a 61 biblioteques universitàries i d'investigació espanyoles, i el catàleg de 
fitxes electròniques de la Biblioteca de Catalunya 
(www.bnc.es/catalegs/biblos/navega_index.php?cat=aa).  
També s'han rastrejat, durant els mesos de març, abril i maig de 2005, els catàlegs de 
llibreters i llibreters de vell a la pàgina d'Internet d'Abebook (www.abebooks.com), que 
afirmen disposar de la suma dels catàlegs de 13.000 llibreters i uns 70.000.000 
documents en venda en línia, i el seu afiliat hispànic (www.iberlibro.es), amb 2.181.000 
llibres en venda corresponents als catàlegs de 337 llibreries i editorials, maig de 2005. 
Per la seva pròpia naturalesa, no és un catàleg estable.  
 
4 Metodologia emprada  
Per a l'elaboració de la bibliografia s'ha optat per una relació principal alfabètica 
d'exiliats. La fitxa de cadascun d'ells conté el noms i els cognoms, el pseudònim, si 
escau, i els llocs de naixement i mort; tot seguit s'indiquen la professió o l'activitat prèvia 
a l'exili i la data o les dates de canvi de país de residència, com també la nova activitat 
professional quan escau.  
Darrere de cada exiliat apareixen, ordenades alfabèticament, les obres publicades. Per a 
l'ordenació, s'ha preferit aquest ordre al cronològic.  
Els noms de lloc menors o poc coneguts dels Estats Units s'acompanyen de dues inicials 
majúscules corresponents als noms dels estats, segons la llista elaborada pel servei de 
correus nord-americà (USPS) i comunament utilitzada al país.  
A continuació de la llista principal figura l'apèndix en què s'enumeren alguns exiliats dels 
quals no s'han trobat llibres, música enregistrada o vídeos, però dels quals es té 
constància —o se suposa— perquè se n'han localitzat altres materials, com ara articles i 
col·laboracions en publicacions periòdiques, monografies o congressos als Estats Units. 
Aquest apèndix té l'objectiu de completar la llista principal. També s'hi han inclòs 
institucions catalanes de l'Amèrica del Nord.  
 
5 Corpus biobibliogràfic  
Alba, Víctor (pseudònim de Pere Pagès Elies) 
(Barcelona, 1916 – Sant Pere de Ribes, Barcelona, 2003) 
Periodista i polític. Presoner polític. França, 1945. Mèxic, 1947. EUA. Escriptor, editor, 
professor universitari. Barcelona, 1968.  
Alba, Víctor (1965). Alliance without allies: the mythology of progress in Latin America. 
New York: Praeger. VII, 244 p.  
—— (1958). América Latina: un continente ante su porvenir. New York: Instituto de 
Investigaciones Internacionales del Trabajo. 76 p.  
—— (1958). América latina, un continente ante su porvenir [microforma]. New York: 
Instituto de Investigaciones Internacionales del Trabajo.  
—— (1975). Catalonia: a profile. New York: Praeger. XII, 258 p.  
—— (1983). The Communist Party in Spain. New Brunswick, NJ: Transaction Books. X, 
475 p.  
—— (1968). Los españoles fuera de su casa: esquema histórico de España, 1868–1965. 
New York: Las Americas. 343 p.  
—— (1972). The horizon concise history of Mexico. New York: American Heritage. 217 
p.  
—— (1973). The horizon concise history of Mexico. New York: American Heritage. 217 
p.  
—— (1969). The Latin Americans. New York: Praeger. VIII, 392 p.  
—— (1971). The Latin Americans. New York: Praeger. VIII, 392 p.  
—— (1995). Lincoln [enregistrament sonor]. Louisville, KY: American Printing House 
for the Blind.  
—— (1967). The Mexicans: the making of a nation. New York: Pegasus. V, 266 p.  
—— (1968). The Mexicans: the making of a nation. New York: Pegasus. V, 266 p.  
—— (1970). The Mexicans: the making of a nation. New York: Pegasus. V, 266 p.  
—— (1976). The Mexicans: the making of a nation. New York: Pegasus. V, 266 p.  
—— (1968). Nationalists without nations: the oligarchy versus the people in Latin 
America. New York: Praeger. VII, 248 p.  
—— (1977). Peru. Boulder, CO: Westview Press. VII, 245 p.  
—— (1968). Politics and the labor movement in Latin America. Stanford, CA: Stanford 
University Press. 404 p.  
—— (1964). Populism and national awareness in Latin America [microforma]. 
Lawrence, KS: University of Kansas Center of Latin American Studies.  
—— (1978). Transition in Spain: from Franco to democracy. New Brunswick, NJ: 
Transaction Books. VIII, 333 p.  
Alba, Víctor; Colonnese, Louis M.; Catholic Inter-American Cooperation Program 
(1970). Human rights and the liberation of man in the Americas. Notre Dame, IN: 
University of Notre Dame Press. XXVI, 278 p.  
Alba, Víctor; Schwartz, Stephen (1988). Spanish marxism versus Soviet communism: a 
history of the POUM. New Brunswick, NJ: Transaction Books. XI, 323 p.  
Harris, Louis K.; Alba, Víctor (1974). The political culture and behavior of Latin 
America. Kent, OH: Kent State University Press. X, 221 p.  
Paz, Octavio; et al. (1962). Latin America: dissent. New York: Dissent. 460 p.  
 
Albertí, Sofia 
(Barcelona, 1919 – Eivissa, 1966) 
Periodista. EUA, Nova York, 194?. Col·laboradora en premsa escrita dedicada a les arts 
escèniques. Barcelona, 1958.  
Albertí, Sofia A.; Montllor, Joan (ed.). Ressò: informació i divulgació catalana. Núm. 1 
(des. 1955)–núm. 8 (1956). Nova York: Centre Català de Nova York. El subtítol varia: 
Ressò: informació i expansió catalana.  
 
Altamira Crevea, Rafael 
(Alacant, 1866 – Mèxic, 1951) 
Historiador, jurista, professor universitari. Estats Units, 19??. Mèxic, 1944.  
Altamira, Rafael (1949). A history of Spain from the beginnings to the present day. New 
York: Van Nostrand. XXX, 748 p.  
—— (1950). A history of Spain from the beginnings to the present day. New York: Van 
Nostrand Reinhold: Macmillan. XXX, 748 p.  
—— (1958). A history of Spain from the beginnings to the present day. Princeton, NJ; 
New York: Van Nostrand. XXX, 748 p.  
—— (1966). A history of Spain from the beginnings to the present day. Princeton, NJ: 
Van Nostrand. XXX, 748 p.  
—— (1968). A history of Spanish civilization. New York: Biblo and Tannen. XIX, 280 p.  
—— (1971). A history of Spanish civilization. New York: AMS Press. XIX, 280 p.  
—— (1977). A history of Spanish civilization. New York: AMS Press. XIX, 280 p.  
 
Bartolí Guiu, Josep 
(Barcelona, 1911–1995) 
Pintor, il·lustrador, dibuixant i escenògraf. França, 1939. Barcelona, 1940. Mèxic, 1943. 
EUA, Nova York, 1946. Pintor i il·lustrador, col·laborador de la revista Ibérica de Nova 
York, dirigida per Victoria Kent, i de la revista Holiday de Filadèlfia. París, 1953. Nova 
York, 1956. Barcelona, 1977. Nova York, 1980.  
Wood, James Playsted (1965). Very wild animal stories. Pictures by Joseph Bartolí. New 
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Pi-Sunyer Bayo, Jaume 
(Barcelona, 1903 – Nova York, 2000) 
Metge i professor universitari. França, 1939. Mèxic, 1939. EUA, Nova Jersey, 1945.  
Weir, Jamie; Abrahams, Peter H (1979). Atlas de anatomía radiológica. Traductor, Jaime 
Pi Sunyer. Chicago: Year Book Medical Publishers. 287 p.  
 
Pijoan Soteras, Josep 
(Barcelona, 1881 – Lausana, Suïssa, 1963) 
Historiador, historiador de l'art, professor universitari, poeta.  
Mena, Margarita de (1944). Via crucis: M. de Mena. Joseph Pijoan forward. New York: 
Universal. [32] p.  
Pijoan, Josep (1940). Art in ancient times: prehistoric Egypt, Near East, Greece and 
Rome. Chicago: University of Knowledge. IX, 384 p.  
—— (1941). Art in ancient times: prehistoric Egypt, Near East, Greece and Rome. 
Chicago: University of Knowledge. ix, 384 p.  
—— (1938). Art in the middle ages: Europe-Islam-Far East-American Indians. Chicago: 
University of Knowledge. 384 p.  
—— (1938). Art in the modern world: European renaissance, Baroque-modern art. 
Chicago: University of Knowledge. 384 p. 
 
 
Ponsetí Vives, Ignasi 
(Ciutadella, 1914) 
Metge. França, 1939. Mèxic, 1939?. EUA, Iowa, 1941. Professor universitari i 
investigador. Descobridor del mètode Ponseti per al peu bot.  
Ponseti, I. V. (1996). Congenital clubfoot: fundamentals of treatment, Oxford medical 
publications. Oxford, England; New York: Oxford University Press.  
—— (1974). Congenital clubfoot [material gràfic]. Chicago: American Academy of 
Orthopaedic Surgeons. Diapositives.  
—— (1974). Congenital dislocation of the hip (CDH) [material gràfic]. Chicago, IL: 
American Academy of Orthopaedic Surgeons. Diapositives.  
—— (1972). Treatment of congenital clubfoot [enregistrament de vídeo]. [S. l.]: Video 
Digest.  
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Pujol, Albert 
(Sense dades, potser pseudònim de Joan C. Broch)  
Pujol, Albert (ed.). Butlletí dels catalans de Nova York (1948–1949?). Nova York: [s. n.].  
 
Pujol Garcia, Joan 
(Conegut també per Arabel i per Garbo) 
(Barcelona, 1912 – Caracas, 1988) 
Espia. Canadà. Cuba. Mèxic. Veneçuela. Propietari rural. Estats Units, Washington, 19?? 
FBI.  
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Matemàtic. Especialitzat en aeronàutica al servei de l'Exèrcit republicà. França, 1939. 
Argentina, 1939. EUA, Chicago, Princeton, NJ, 1948. Argentina, 1949. Investigador. 
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program at Graduate School of Design, Harvard University, 1957]. Prepared by José 
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6 Apèndix al corpus bibliogràfic  
En aquest capítol s'enumeren, amb l'objectiu de completar el corpus biobibliogràfic 
principal, alguns exiliats dels quals no s'han trobat llibres, música enregistrada o vídeos, 
però dels quals es coneix —o se suposa— certa activitat, com ara articles i 
col·laboracions en publicacions periòdiques als Estats Units o relacionada amb la vida 
associativa i cultural de les comunitats catalanes en aquest país. També s'hi han inclòs 
institucions catalanes a l'Amèrica del Nord.  
 
Alemany, J. B. (resident a Forest Hill l'any 1942, sense més dades) 
Relacionat amb la vida cultural i associativa de Nova York.  
Algueró Alberich, Salvador (conegut també per Salvador de Alberich) 
(Móra d'Ebre, Tarragona, 1896 – Nova York, 1963) 
Productor de cinema, director de doblatges i curtmetratges sota el pseudònim de Joan de 
Móra. El 1936 era a Barcelona mentre preparava la producció El Secreto de Ana María. 
EUA, 193?. Barcelona, 1958. EUA, Nova York, 195?.  
Baltà i Botta, Miquel Arcàngel 
(Barcelona, 1892–1964) 
Farmacèutic, activista polític. Bolívia, 1939. EUA, Nova York 19??. Cuba, 19??. 
Barcelona, 1961.  
Blàvia i Esquirol, Antoni 
(Lleida, 1915) 
Estudiant de Medicina i oficial de l'exèrcit republicà. França, 1939. Gran Bretanya, 194?. 
Xile, 19??. Veneçuela, 1959. EUA, Washington, 19??. Professor universitari, assessor.  
Borràs i Gorga, Joan 
(Tarragona, 1897 – Mèxic, 1959) 
Polític, maître d'hotel. França, 1939. República Dominicana, 1941. EUA, Washington, 
1942. Mèxic, 1950. Hoteler.  
Bosch i Toldrà, Mercè 
(Barcelona, 1913) 
Pedagoga. Mèxic, 1939. EUA, Nova York, 1946. Barcelona, 1976. Mestra.  
Cadefau i Güell, Esther 
(Granollers, Barcelona, 1910) 
Secretària en el Departament de Cultura de la Generalitat. França, 1937. Mèxic, 1938. 
EUA, 1939. Esposa de Josep Carner-Ribalta.  
Canals Farriols, Dolors 
(Barcelona, 1913) 
Puericultora. República Dominicana, 1939. Cuba, 1940. EUA, 1941. Periodista 
especialitzada en puericultura. Editora. Directora d'un departament mèdic. Esposa de 
Joan Junyer.  
Centre Català de Nova York 
(1946–ca. 1963)  
Centre Nacionalista Català de Nova York 
(1920–ca. 1945)  
Domingo Sanjuan, Pere 
(Tarragona, 1896 – Barcelona, 1979) 
Metge, bacteriòleg, director de l'Institut Municipal d'Higiene de Barcelona. Cuba, 1936. 
EUA, 1959. Catalunya, 1962. Biòleg, president de l'Institut d'Estudis Catalans.  
Fàbregues, Salvador 
(Empordà, inici del s. xx) 
França, 1936. EUA. 1936. Militar.  
Florensa Rosselló, Joan 
(Lleida, 1920) 
Cuba, 1940. Lleida, 1960. Puerto Rico, 1962. Arquitecte.  
Gabarró i Garcia, Pere 
(Igualada, Barcelona, 1899 – Barcelona, 1980) 
Metge, professor universitari. EUA, 1939. Barcelona, 1947. Metge, investigador.  
Giner Sorolla, Alfred 
(Vinaròs, Castelló, 1919–2005) 
Professor universitari, investigador. EUA, 1954.  
Griñó Garriga, Antoni 
(Barcelona, 1903–1973) 
Metge, professor universitari. Veneçuela. EUA. Investigador. Barcelona, 1971.  
Gubern Puig, Carles S. 
(Barcelona, 1901 – Fajardo, Puerto Rico, 1979) 
Metge. Bèlgica, 1936. Marroc, 193?. Cuba, 1939. EUA, Florida, 194?. Puerto Rico, 
1948. Metge.  
Homedes, Joan 
(Barcelona, 1906 – San Juan, Puerto Rico, 1976) 
Metge i psiquiatre. França, 1936. Puerto Rico, 1937. Psiquiatre.  
Jocs Florals de la Llengua Catalana (1951, Nova York)  
Junyer i Pascual-Fibla, Joan 
(Barcelona, 1904–1994) 
Pintor. França, 1939. República Dominicana, 1940. Cuba, 1940. EUA, Nova York, 1942. 
Barcelona, 1976.  
Marín i Luna, Miquel Àngel 
(Benavarri, Osca, 1906 – Barcelona, 2001) 
Professor universitari. Cap del Departament de Justícia. França, 1939. Mèxic, 1939. 
Assessor del Govern mexicà. Editor. Professor universitari. Estats Units, Nova York, 
1946. Nacions Unides, Consell de Seguretat. Barcelona, 1976. Professor universitari.  
Maurín i Julià, Joaquim 
(Bonansa, Osca, 1896 – Nova York, 1973) 
Polític. EUA, Nova York, 1947. Periodista. Fundador de l'American Literary Agency.  
Noguera Benguerel, Carme 
(Barcelona, 1912) 
Professora. EUA, Los Angeles, 1936.  
Noguero de Gengerelli, Carme 
(Barcelona, 1912) 
Professora. EUA, Los Angeles, 1936. 
(Així consta en el Diccionari dels catalans d'Amèrica; probablement es tracta d'una 
duplicació, pel nom de casada?, cf. Noguera Benguerel, Carme.)  
Pi-Sunyer Bayo, Pere 
(Barcelona, 1918–2001) 
Economista i polític. Veneçuela, 1939. EUA, Nova York, 194?. Veneçuela, 1949. EUA, 
Nova York, 1963. Madrid, 1967. Barcelona, 1969.  
Pineda i Fargas, Josep 
(Centelles, 1894 – Hato Rey, Puerto Rico, 1973) 
Polític i comerciant. Cuba, 1936.  
Poblet i Guarro, Josep Maria 
(Montblanc, 1897 – Barcelona, 1980) 
Escriptor. França, 1939. Cuba, Mèxic, 1941?. Estats Units, Nova York, 1946–47?. 
Barcelona, 1948.  
Puig i Guri, Josep 
(Barcelona, 1914) 
Metge. Mèxic, 1939. EUA, 1944?.  
Pujol, Roser 
(Barcelona, 1919) 
EUA, Nova York, 1943. Editora.  
Quero Molares, Josep 
(Barcelona, 1905 – Sant Pere de Ribes, Barcelona, 1987) 
Jurista. Professor universitari. Polític. Conseller de la Generalitat. França, 1939. EUA, 
Washington, 1953. Suïssa, Ginebra, 1968. Catalunya, 1978. Alt funcionari d'organismes 
internacionals.  
Roura Parella, Joan 
(Tortellà, 1897 – Middletown, Connecticut, 1983) 
Filòsof i pedagog. Mèxic, 1939. EUA, 1946.  
Rovira i Armengol, Josep 
(Barcelona, 1903 – Buenos Aires, 1970) 
Diplomàtic i professor. França, 1936. Senegal, 1939. Mèxic, 1939. Uruguai, 1940. EUA, 
Nova York, 19??. Argentina, 19??. Alt funcionari en un organisme internacional. 
Traductor. Editor.  
Serra i Moret, Manuel 
(Vic, 1884 – Perpinyà, 1963) 
Polític. Diputat al Parlament. França, 1939. EUA, 194? Argentina, 194?. França, 19??. 
Conseller de la Generalitat en l'exili. Ministre de la República en l'exili.  
Supervia Zahonero, Rafael 
(Ribarroja, València, 1904 – València, 1978) 
Advocat, periodista. Algèria, 1939. França, 1939. República Dominicana, 1939. EUA, 
Washington, 1945.  
Teixidor, Ferran 
(Barcelona, 1907 – Màlaga, ?) 
Cartellista. França, 1939. Mèxic, 19??. EUA, 194?. Escultor, dibuixant, cartellista. Autor 
de l'escultura Alice in Wonderland del Central Park de Nova York.  
Torres Piña, August 
(Terrassa, Barcelona, 1913 – Barcelona, 1992) 
Pintor. Uruguai, 1934. EUA, Nova York, 1960. Barcelona, 1974.  
Vandellós i Solà, Josep A. 
(Figueres, Girona, 1899 – Ithaca, Nova York, 1950) 
Sociòleg especialitzat en estadística. Professor universitari. Veneçuela, 1936. Puerto 
Rico, 1945. EUA, Nova York, 1946. Especialista en estadística. Professor universitari. 
Funcionari d'organismes internacionals.  
Vidal i Llecha, Josep 
(Reus, Tarragona, 1907 – Nova York, 1983) 
Llicenciat en Dret. França, 1939. Mèxic, 1942. EUA, 1947. França, París, 1956. EUA, 
1958?. Lingüista. Professor.  
Xammar Puigventós, Eugeni 
(Barcelona, 1888 – L'Ametlla del Vallès, Barcelona, 1973) 
Periodista i escriptor. Cap del gabinet de premsa de l'Ambaixada de la República a París, 
1936. EUA, 1950. Suïssa, Ginebra, 1955. Funcionari d'organitzacions internacionals. 
Catalunya, 19??.  
Zulueta Escolano, Luis de 
(Barcelona, 1878 – Nova York, 1964) 
Polític, pedagog i diplomàtic. Ambaixador d'Espanya davant la Santa Seu, Ciutat del 
Vaticà, 1936. Colòmbia, 1936. EUA, Nova York, 194?.  
 
7 Bibliografia complementària  
En aquesta secció s'inclouen les obres utilitzades per a l'elaboració de l'inventari 
precedent, senyalades amb un asterisc. La selecció no és exhaustiva sobre els temes o 
personatges tractats, sinó que pretén donar informació de les fonts on s'han obtingut i 
verificat les dades; però també se'n proposen d'altres que, pel fet que disposen d'estudis i 
bibliografies, puguin completar l'article.  
 
7.1 Obres generals  
*Abellán, José Luis (1967). Filosofía española en América, 1936–1966. Madrid: 
Guadarrama. 325 p.  
Amo, Julián; Shelby, Charmion Clair; Library of Congress. Hispanic Foundation (1950). 
La obra impresa de los intelectuales españoles en América, 1936–1945. Stanford: 
Stanford University Press. XIII, 145 p.  
*Amo, Julián; Shelby, Charmion; Cortés Alonso, Vicenta (1994). La obra impresa de los 
intelectuales españoles en América, 1936–1945: facsímil. Madrid: ANABAD: Fundación 
Españoles en el Mundo: IBERIAB. XVIII, 239, [4] p.  
*Andújar, Manuel (1949). La literatura catalana en el destierro: conferencia leída en el 
Ateneo Español de México el 4 de noviembre de 1949. México: Costa Amic. 44 p.  
*Boada, Irene (1990). “Artistes plàstics catalans a Amèrica (1830–1980)”. En: IV 
Jornades d'Estudis Catalano-Americans, octubre 1990. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya.  
Bover i Font, August (1992). La North American Catalan Society (de 1978 a 1992). 
Barcelona: The North American Catalan Society: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. 87 p.  
Cardús, David (1986). Emigración española en USA. Madrid: Beramar. 120 p.  
*Cincuenta años de exilio español en Puerto Rico y el Caribe: 1939–1989: memorias del 
Congreso Conmemorativo celebrado en San Juan de Puerto Rico (1991). Sada, A 
Coruña: Ediciós do Castro. 364 p.  
*Comissió Amèrica i Catalunya 1992 (1992). Diccionari dels catalans d'Amèrica: 
contribució a un inventari biogràfic, toponímic i temàtic. Barcelona: Comissió Amèrica i 
Catalunya 1992, Generalitat de Catalunya. 4 v.  
*Cortés, Santi (1993). El valencianisme republicà a l'exili. València: Generalitat 
Valenciana; Comissió per al V Centenari del descobriment d'Amèrica Encontre de dos 
móns. 320 p.  
Esteva Fabregat, Claudi (1992). “Els catalans a l'Amèrica contemporània”. En: Les 
Amèriques i Catalunya: cinc segles de presència catalana. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya 1992: E. A. del 
Diari Oficial i de Publicacions.  
*—— (1990). “L'exili català als països americans: una perspectiva antropològica”. En: 
IV Jornades d'Estudis Catalano-Americans, octubre 1990. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya.  
*Fernández-Shaw, Carlos M. (1999) The Hispanic presence in North America from 1492 
to today. Updated appendixes by Gerardo Piña Rosales. New York: Facts On File. 396 p.  
*—— (1987). Presencia española en los Estados Unidos. Madrid: Cultura Hispánica. 
924 p.  
*Giner-Sorolla, Alfred (1990). “Impacte de la diàspora dels científics catalans als Estats 
Units”. En: IV Jornades d'Estudis Catalano-Americans, octubre 1990. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya.  
*Girona i Albuixec, Albert; Mancebo, M. Fernanda; Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (1995). El exilio valenciano en América: obra y memoria. Valencia: 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert: Universitat de València. 289 p.  
*González Lamela, María del Pilar (1999). El exilio artístico español en el Caribe: 
Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico: 1936–1960. Sada, A Coruña: Ediciós do Castro. 
223 p.  
*Grases González, Pere (1990). “Bibliografia de traduccions de literatura catalana a la 
llengua anglesa”. En: IV Jornades d'Estudis Catalano-Americans, octubre 1990. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i 
Catalunya.  
—— (1990). “Exili de catalans a les Amèriques després de la Guerra Civil de 1936–39”. 
En: Catalans a les Amèriques i altres escrits. Barcelona: Fundació Miquel Torres.  
*Grases González, Pere; Molas Ribalta, Pere (ed.) (1988). 200 catalans a les Amèriques, 
1493–1987: mostra del diccionari de Catalunya i Amèrica. Barcelona: Comissió 
Catalana del Cinquè Centenari del Descobriment d'Amèrica. 699 p.  
Manent, Albert (1989). La literatura catalana a l'exili. Barcelona: Curial. 309 p.  
*Porter i Moix, Miquel (1990). “Presències catalanes al cinema americà”. En: IV 
Jornades d'Estudis Catalano-Americans, octubre 1990. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya.  
*Riera Llorca, Vicenç; Manent, Albert (1976). “Literatura catalana en el exilio”. En: El 
exilio español de 1939. Edición de José Luis Abellán. Madrid: Taurus, 1976.  
*Roca-Pons, Josep (1990). “La catalanística a Nord-Amèrica”. En: IV Jornades d'Estudis 
Catalano-Americans, octubre 1990. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament 
de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya.  
*Silvestres Benach, Joaquim (1990). “La influència dels economistes catalans amb 
doctorat nord-americà”. En: IV Jornades d'Estudis Catalano-Americans, octubre 1990. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Comissió Amèrica i 
Catalunya.  
*Sobrino, José A. de S. J. (1953). Indice de intelectuales españoles en EEUU. 1946–
1952. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra. 68 p.  
*Solà-Solé, Josep Maria (1990). “El català als EUA: fets”. En: IV Jornades d'Estudis 
Catalano-Americans, octubre 1990. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament 
de la Presidència, Comissió Amèrica i Catalunya.  
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8 A tall de conclusió  
La possible novetat de la present bibliografia rauria en la unió de tot un material fins ara 
incomplet i dispers, ja que les obres de referència i culturals, així com les bases de dades, 
si bé han servit de punt de partida previ, en cap cas no recollien de manera exhaustiva i 
actualitzada les obres d'aquests exiliats.  
Amb aquest estudi es pretén fer un primer inventari de les obres dels exiliats balears, 
catalans i valencians que serveixi d'imatge de grup i que sigui el punt de partida d'un 
ulterior estudi biobibliogràfic, històric, literari, cultural i humà en el qual, des de la idea 
de grup o fins i tot de la seva dispersió i, per tant, de la seva negació com a grup, se'n 
puguin definir la història i les característiques, i les línies de semblances i diferències 
amb els altres exilis americans, principalment el mexicà o l'europeu, a França.  
En aquest sentit, es tracta d'una formulació sintètica i condensada d'un desenvolupament i 
aprofundiment posteriors. Caldria una investigació més detallada de cadascun d'aquests 
exiliats —no sempre ha estat possible l'accés a les publicacions ressenyades— i 
complementar-la —punt imprescindible— amb la seva obra dispersa en publicacions 
periòdiques. Sense aquest pas, molts dels personatges queden ara per ara desdibuixats i 
incomplets —pensem en exemples com ara Joan Coromines, Vicente Llorens, Jaume 
Miravitlles, Félix Martí i Ibáñez, Lluís Monguió, Àngel Palerm i tants altres noms de la 
llista.  
Malgrat l'estat incomplet del treball, es poden avançar algunes conclusions, que 
s'esbossen tot seguit.  
El resultat de la bibliografia quant a la distribució per àrees geogràfiques de provinença 
permet apreciar una presència més elevada de catalans, seguida per la de valencians, i per 
un nombre clarament menor d'exiliats de les illes Balears. A més a més de les diferències 
en el nombre d'habitants, i en una presència més elevada o menys de persones afins a les 
forces lleials a la República en cadascuna de les àrees geogràfiques, el fet es relaciona 
molt directament amb els esdeveniments i el desenvolupament de la mateixa guerra.  
Si ho recordem, Mallorca i les Pitiüses resten en el bàndol nacionalista des del primer 
moment de la rebel·lió militar, mentre que la major part dels territoris valencià i català es 
mantindran lleials a la República fins a l'últim any de la Guerra. Tanmateix, si la caiguda 
de Catalunya durant els primers mesos de l'any 1939 provoca una riuada humana que 
fuig cap als passos fronterers amb França, València, separada de Catalunya des del mes 
d'abril de l'any 1938 i de Portugal des de pràcticament l'inici del conflicte, no té altra 
sortida que per mar o per l'aire. Milers de fugitius intentaren en va escapar des del port 
d'Alacant davant l'arribada de les tropes franquistes vencedores els últims dies de març de 
1939 i, en definitiva, de la Guerra.  
El nombre d'exiliats inventariats són 82, dels quals només hem trobat monografies 
impreses o música enregistrada de 46. El nombre seria més elevat i donaria una idea més 
bona del grup si hi incloguéssim, com hem dit, els articles en publicacions periòdiques. 
D'aquests 46, els metges i científics són els més nombrosos (vuit), seguits dels filòlegs, 
artistes i escriptors, amb quatre representants cadascun. Hi ha tres historiadors i 
historiadors de l'art, dos músics, alts funcionaris internacionals, professionals del cinema 
i periodistes.  
Com calia esperar, la llengua més utilitzada és sense cap mena de dubtes l'anglès, amb 
198 títols, seguida del castellà, amb 52 obres, bona part de les quals van ser editades per 
les organitzacions internacionals americanes, com ara l'Organització dels Estats 
Americans, o publicades a Puerto Rico. Un apartat especial podrien tenir els llibres per a 
l'aprenentatge del castellà com a llengua estrangera. El català és pràcticament inexistent, 
si no es tracta d'edicions personals o butlletins d'associacions.  
Tenim un dubte seriós i fonamentat quant al nombre de traduccions recuperades. En un 
treball previ sobre un autor de l'exili mexicà, Odó Hurtado (www.odohurtado.com), 
tenim per cosa certa que en els primers compassos del seu desterrament completava la 
dieta amb traduccions que signava amb pseudònim; malauradament encara no hem pogut 
localitzar aquestes obres. És coneguda la manca d'importància d'aquesta responsabilitat 
en determinades publicacions, i en ocasions no s'inclou en la descripció bibliogràfica; 
ambdues coses n'impossibiliten completament la recuperació. No fóra estrany, doncs, que 
l'estudi particular d'alguns exiliats incrementés el nostre corpus amb la inclusió de més 
obres traduïdes.  
Finalment, cal dir que les condicions d'arribada, la dispersió, l'allunyament físic, el treball 
en el si d'equips nord-americans, fins i tot en el cas dels filòlegs hispànics, etc., fan que 
sembli raonable afirmar que l'exili nord-americà va ser solitari, en cap cas de grup 
cohesionat i amb lligams d'interessos mutus com el mexicà o fins i tot el francès. No hi 
ha lectors, com tampoc no hi ha editorials que facilitin la publicació i cohesionin el grup. 
Amb tot —hi insistim— caldrà completar aquestes dades amb les provinents de les 
publicacions periòdiques.  
També som conscients que aquesta petita aportació a un inventari dels exiliats 
republicans de Catalunya, les illes Balears i València als Estats Units d'Amèrica i Puerto 
Rico és plena de dubtes, que no hi faltaran les mancances i que hi poden sovintejar les 
imprecisions i fins i tot els errors pel fet de ser en molts casos fruit de segones 
referències. Queda molt per investigar i s'obren noves vies de treball per mitjà dels arxius 
d'institucions d'ensenyament nord-americanes i d'organitzacions espanyoles i 
hispanoamericanes amb les quals aquests exiliats van estar en contacte. En aquest sentit, 
qualsevol error localitzat o dada nova seran ben rebuts.  
No voldríem acabar sense regraciar les persones que han ajudat de manera decisiva en 
aquesta recerca i que han estat mencionades més amunt, en especial la Dra. Nora Vela, 
professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 
Barcelona, al Dr. Jordi Gràcia, professor del Departament de Filologia Hispànica de la 
Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, i al periodista José M. Carrascal.  
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